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ABSTRACT 
Ihdinas, Robby. 2015. Improving Learning Discipline by Using Group 
Counseling service through Self  Management Technique of the Eighth C 
Grade Students of MTs Mazro’atul huda Wonorenggo Demak in 
Academic Year 2014.2015. Consulting and Counseling Department, 
Teacher Training and education Faculty Muria Kudus University. 
Advisors (1) Masturi,MM. (2) Gudnanto, S.Pd, M.Pd,Kons. 
Keywords : Learning Discipline, Group Counseling Service through Self 
Management Technique. 
This research aims to (1) Describe students’ understanding about learning 
discipline by using group counseling service through self management technique 
(2) Find out how is the improvement of learning discipline done by the researcher 
by using group counseling service through self management technique of the 
eighth C grade students of MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak in 
academic year 2014/2015. 
Learning discipline is an attitude in obeying the rules of learning, 
controlling her/his self  so that  can obey the rules, regulations, and also can 
control and adapt themselves with the present rules. Group counseling service is a 
consulting and counseling service, the process of giving solution which gives to a 
person in a group. Self management technique is one of technique to solve the 
problems faced by a person which done by her/him self by using a strategy to 
control her/him self in order to get a better attitude, intelligence, emosional, 
spiritual and physic. This research’s hypothesis is : group counseling service 
through self management technique can improve the leraning discipline of the 
eighth C grade students of MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak in 
academic year 2014/2015. 
This consulting and counseling research has done in the eighth C grade of 
MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak  with the research’s subjects are 8 
students. Dependent variable is group counseling service through self 
management. While independent variable is learning discipline. Collecting data 
technique uses  observation, interview and documentation. Data analyzing in this 
research is descriptive qualitative data. 
Results Guidance Services Group With Self Management Techniques Can 
Improve Learning Discipline in Class VII C MTs Mazro'atul Huda Wonorenggo 
Demak academic year 2014/2015. This was evident in the Pre cycle students get a 
total score of 133 on average 16.6 (33.2%) category is very less. In the first cycle 
students get a total score of 523 on average 21.7 (44%) less category. In the 
second cycle students get a total score of 928 on average 38.6 (76.6%) categories. 
So from Pre cycle, the cycle I to cycle II obtained results category 33.2% 76.6% 
much less into either category, so there is an increase of 43.4% 
Based on the discussion above, it can be concluded that group counseling 
service through self management technique can improve learning discipline of the 
eighth C grade students of MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak in 
 
x 
 
academic year 2014/.2015. So the proposed hypothesis can be accepted because it 
is same as the success indicator. Seeing the result, the researcher gives some 
suggestions to : 1. Headmaters, 2. Counseling teachers, 3. Students, 4. Next 
researchers. 
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ABSTRAK 
Ihdinas, Robby. 2015. Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Management Pada 
Siswa Kelas VII C MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs.  
Masturi, MM. (2) Gudnanto, S.Pd, M.Pd, Kons. 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Self Management. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan pemahaman siswa 
tentang kedisiplinan belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
self management. (2) Untuk menemukan seberapa besar peningkatan kedisiplinan 
belajar siswa yang dilakukan peneliti melalui layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik self management kelas VII C MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo 
Demak Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Kedisiplinan belajar yaitu suatu sikap memenuhi aturan dalam belajar serta 
mengendalikan diri dan dapat mematuhi peraturan, tata tertib, sekaligus dapat 
mengendalikan diri dan menyesuaikan diri terhadap aturan yang ada. Layanan 
bimbingan kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan konseling proses 
pemberian bantuan yang di berikan pada individu dalam situasi kelompok. Teknik 
self management adalah teknik untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
seorang individu yang dilakukan oleh individu itu sendiri dengan menggunakan 
strategi dalam mengatur dirinya sendiri untuk mencapai perbaikan sikap diri baik 
dari segi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Hipotesis penelitian ini 
adalah: Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Management Dapat 
Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Pada Siswa Kelas VII C MTs Mazro’atul 
Huda Wonorenggo Demak Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian Bimbingan dan Konseling ini akan dilaksanakan di kelas VII C 
MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak dengan subjek penelitian 8 siswa. 
Variabel Bebas adalah Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self 
Management. Sedangkan Variabel Terikat adalah Kedisiplinan Belajar. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Hasil Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Management 
dapat Meningkatkan Kedisiplinan Belajar pada Siswa Kelas VII C MTs 
Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini 
terbukti pada Pra siklus siswa mendapatkan jumlah skor 133 rata-rata 16,6 
(33,2%) kategori sangat kurang. Pada siklus I siswa mendapatkan jumlah skor 523 
rata-rata 21,7 (44%) kategori kurang. Pada siklus II siswa mendapatkan jumlah 
skor 928 rata-rata 38,6 (76,6%) kategori baik. Jadi dari Pra siklus, siklus I sampai 
siklus II diperoleh hasil 33,2% kategori sangat kurang menjadi 76,6% kategori 
baik, sehingga ada peningkatan sebesar 43,4%. 
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 Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Self Management dapat Meningkatkan Kedisiplinan 
Belajar Pada Siswa Kelas VII C MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo Demak 
Tahun Pelajaran 2014/2015. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena sesuai dengan indikator keberhasilan. Melihat temuan dilapangan, 
peneliti menberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah, 2. Bagi guru BK, 3. Bagi 
Siswa, 4. Peneliti Selanjutnya. 
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